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Head Office 
Address: 
International Undergraduate Program (IUP – DINUS) 
Gedung G 2nd floor - Dian Nuswantoro University -   
Jl. Iman Bonjol No. 207 Semarang - INDONESIA  
Telephone:                                          Mobile:                                     
+62 (024) 3517261; 3520165              +62 81 328843956 
                   +62 85 640288108 
e-mail:  iup.dinus@gmail.com    website:  http://iup.fik.dinus.ac.id 
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Nama :  Fauzi Adi Rafrastara (24 tahun) 
Pendidikan :  Ph.D student, class of 2011  
Universitas :  South China University of 
  Technology -  
  Guangzhou - China 
Kisah sukses........   
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Nama :  Ferda Ernawan (24 tahun) 
Pendidikan :  Ph.D student, class of 2012  
Universitas :  Universiti Teknikal 
  Malaysia 
Kisah sukses........   
PUTRA-PUTRI 
Bapak/Ibu   
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Kisah sukses berikutnya ........   
Wujudkan melalui  
  IUP-DINUS !! 
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 “Program kelas Internasional untuk 
pendidikan tingkat SARJANA (S1)“ 
 Dilaksanakan pada: 
 Program studi TEKNIK INFORMATIKA 
S1– Fakultas Ilmu Komputer – UDINUS 
International Undergraduate Program (IUP-
DINUS): 
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LATAR BELAKANG program internasional  
(IUP-DINUS): 
International 
Program 
(IUP-DINUS) 
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Keunggulan IUP-DINUS: 
o Berkesempatan kuliah di luar negeri; 
o Meningkatkan peran mahasiswa 
dalam kerjasama internasional; 
o Perkuliahan dalam Bhs. Inggris  
(sesuai kemampuan mhs  ditingkatkan scr. gradual) 
o Kurikulum bersinergi dengan 
universitas luar negeri; 
o Suasana akademik mendukung 
pengembangan pribadi dan keahlian,  
o dll.  
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UNIVERSITAS: 
  
o University of Malaya; 
o Multimedia University;  
o Universiti Teknikal 
Malaysia;  
o Universiti Kebangsaan 
Malaysia;  
o CYCU Taiwan; 
o Rajamangala University of 
Technology; 
o Burapha  University, dll. 
  
SKEMA KERJASAMA: 
 
o Credit transfer; 
o Student mobility & 
student exchange; 
o Joint program 
o FAST-TRACK program  
Kerjasama luar negeri: 
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 Skema kerjasama: 
o Credit transfer: pengakuan nilai/SKS 
o Student mobility: belajar di LN minimal 
satu semester 
o Student exchange: pertukaran 
mahasiswa 
o Joint program: penelitian, pengembangan 
kurikulum dan lain-lain 
o Fast-track program. 
 
KERJASAMA dengan UNIVERSITAS LUAR NEGERI 
yang diwadahi IUP-DINUS: 
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  Fast-track : 
o Kuliah selama 5 tahun langsung bergelar 
MASTER (S2) 
o 3 tahun di Udinus, 2 tahun di University  
Teknikal Malaysia (salah satu PTN di Malaysia) 
o Ijasah S1 Udinus, S1 dan S2 Universiti  
Teknikal Malaysia 
 
Program unggulan IUP-DINUS: 
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    Biaya kuliah: 
Program Studi 
Uang Sumbangan 
Pengembangan Institusi 
(USPI) 
Uang Kuliah 
Pokok (UKP) 
SKS  
Uang 
Poliklinik 
(UP) 
Total biaya 
Registrasi 
(50% USPI 
+UKP+UP) 
Teknik Informatika S1 
(Bachelor of Informatics 
Engineering) 
 
 
17.500.000 
 
1.800.000 
 
200.000 
 
150.000 
 
10.700.000 
Tambahan biaya saat bergabung dari kelas reguler ke 
program internasional (awal kuliah) : Rp. 900.000,-  
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Syarat calon mahasiswa: 
1. Lulus SMU atau sederajat 
2. Prestasi akademik bagus: nilai minimal 7.0 
untuk kelas X dan XI. 
3. Kemampuan bahasa Inggris bagus: 
o  TOEFL paper based: minimum 450 *; 
4.  Lulus test seleksi IUP-DINUS 
5.  Bersedia sit-in di perguruan tinggi luar negeri 
(menandatangani letter of commitment 
* Jika TOEFL mendekati 450, calon mhs wajib kursus bhs 
inggris min. 3 bulan  
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Jadwal kegiatan: 
1. Pendaftaran IUP-DINUS :  s/d  13 September 2012 
2. Test seleksi : 14 & 15 September 2012 
3. Pengumuman seleksi : 16 September 2012 
4. Kuliah perdana : 17 September 2012 
5. Pendaftaran TOEFL kolektif : 8 dan 10 September 2012  
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Thank you  ;-) 
